











     









  【关键词】戏曲班社   文书遗存  考据  
 
















































































  1、历溪目连戏演职人员表一  
  王金水演五猖、盘彩  
  王明水演打锣鼓兼管事  
  王道兄演大神（吊死鬼）  
  王明列演刘氏  
  王永元演金奴  








  王青和演刘氏  
  王喜楼演五猖  
  王节胜演五猖  
  王发根演五猖  
  自从 2000 年历溪开发旅游项目，开始组织人员挖掘排练目连戏，成立戏
班，演目连戏的人也就越来越多，不仅有年轻人参加，甚至一些女人也参加了
目连戏演出，现在的演职人员如下：  
  2、历溪目连戏演职人员表二  
  姓名年龄世系辈份角色  
  王道照 64 岁三十五世道字辈五猖  
  王秋来 69 岁三十七世传字辈演益利、钟馗、孙悟空  
  王步和 66 岁三十五世道字辈傅罗卜  
  王鑫成 65 岁三十四世门字辈刘氏、观音  
  王树成 59 岁三十八世家字辈五猖兼管衣箱  
  王进德 72 岁三十五世道字辈傅相  
  王琪儿 59 岁（女）金奴、观音  
  王胜模 50 岁五猖  
  王小初 50 岁五猖  
  王红模 50 岁五猖兼管衣箱  
  王小树 38 岁五猖  
  王雪梅 40 岁尼姑  
  王秋成 32 岁傅相  
  王小定 32 岁五猖  
  王升模 36 岁五猖  
  王学模 65 岁三十五世道字辈司呛  
  张得茂司鼓  
  三、历溪村目连戏文化主要遗存  
  历溪的目连戏没有固定的场地，整个村落就是表演的舞台。从这一点来
看，目连戏更像一种祭祀活动。但是，有些戏目是有固定的场地。  



























































  3、赶鬼  














































  伏以  
  大清国△省△府△县△乡△都△社居住  











  咒语 3    今有弟子△姓名△  
  被处贼盗失去物切追到  













































  咒语 6      水火咒  
  伏以  
  志心皈命，礼雪山师。夫雪门，开雪山，师傅降雪来，六月洋洋下大雪，
七月洋洋下大霜，吾奉太上老君急急如令敕。  
  咒语 7    九龙下海  
  伏以  
  天上金鸡叫，地下早鸡啼，前龙私后龙，九龙下海池。吾奉太上老君急急
如令敕。  



















  图 2、  




  十殿阎王  
  丰都大帝主管阴曹地府一切冥官  
  一殿阎王（秦广王）管人生死、寿命、长短之事；  
  二殿阎王（楚江王）管肢体、奸盗、杀伤之事；  
  三殿阎王（宋帝王）管杵逆、尊长、教唆、起讼之事；  
  四殿阎王（五官王）管粮、租、税、交易、欺诈之事；  
  五殿阎王（阎罗天子）管地狱、诛心之事；  
  六殿阎王（卞城王）管怨忧、强弱、哭笑之事；  
  七殿阎王（秦山王）管药治、好歹、离人世之事；  
  八殿阎王（都市王）管惩罚不孝之事；  
  九殿阎王（平等王）管审判、杀人、发火之事；  
  十殿阎王（转轮王）管善恶分明、核定分别之事。  






































遗产。王鑫成家保存《目连戏对联》手抄本，规格为长 15.3×宽 9.8 公分。现
录部分以飨读者。  
  骨头只管私埋不打益利哥以至拿贼问罪  
  主脑却由自定休怪金奴姐泛中助语添言  
  只斋僧便升天堂玉帝至有嫌贫爱富  
  因打狗遂入地狱阎君底事重畜轻人  
  休说草木无情罪恶深时花亦怒  
  要知畜生有命功修到处马能言  
  劝姐开荤堪唉至亲能作祟  
  舍身救母方知好子不须多  
  守西京之明昭孝子力田  








  合一堂用联  
  天覆人地载人期此身无惭俯仰  
  君食我亲生我将何事少报高低  
  舜水发祥顾黄榜紫标后先继美  
  历峰启秀看玉堂金马次第联芳  
  合族属于一堂须思议之交尽  
  垂仪型于百世要忠孝之名敦  
  礼敬乐和诏仪代祖功宗德  
  支蕃实衍喜联科秋解春元  
  宗族联芳盟心常存仁让  
  考妣安如盘石永享乘尝  
  镇南祠用联  
  圣像近寺山值兹雨露新思帝泽千年沾北阙  
  佛堂依舜水当此风云际会神威万古镇南祠  
  皇恩春浩荡  
  文治日光华  
  承萼堂用联  
  循古道以振家声承先启后  
  法格言而培根本萼发花丛  
  乐善堂  
  乐道圣人常以诗书报国  
  善言君子但将事业持家  
  飧笋食薇山林富贵  
  栽松种菊陆地神仙  
  学堂联用联  
  设帐于宝祠幸东君训子训孙多多益善  
  诗书宜广读顾诸生时温时习卷卷背通  
  花石禽鱼无非诗料  
  风云月露尽是文机  








  舜溪河内熏蒸沐手虔诚忏悔颂无疆  
  念见句阿弥黑雾冲开怨恨消除忠恕现  
  叩三山灵感祥光普照灾星脱却寿筹添  
  别却迷途是登佳境  
  洞修真性便入蓬莱  
  做戏酬神愿  
  春风感物和  
  做者遗今古古歌古调古衣冠  
  戏字半边虚虚语虚言虚礼貌  
  桃李万家春共和井正  
  杏梅千树秀组织铺门  
  中秋戏联用联  
  神人乃和  
  平分秋色  
  三百篇之风雅曲一  
  十五国之春秋平升  
  忠孝节义先世纲常今世范  
  矣愚善恶时人鉴辙古人模  
  秋色正平分好风光天人同泰  
  月华未圆满清世界景物成熙  
  夜色光华天运今宵呈美景  
  霓衣舞彩人滋此夕欣芳辰  
  月如银桂如金美哉秋色  
  舞可观歌可听乐矣今宵  
  半假半真假事装成真面目  
  亦今亦古今人演出古人冠  
  月白风清俨入广寒观舞彩  
  民安物阜恍游帝世听讴歌  
  皓月高悬摇桂子  








  五夜飘五桂台五彩衣五色五点五更窃听人哗十五  
  三闾庇三湘位三槐列三事三秋三感咸歌德不二三  
  八月颂神庥八为春八为秋好演八仙八句  
  半秋遇霓戏半扮男半扮女谁非半真半假  
  碧落云横檀板敲残银汉月  
  瑶台韵绕清歌警晚破山秋  
  无边光景  
  月殿传声  
  笛美晚风桂蕊枝彩声细细  
  韵敲明月嫦娥宫里舞翩翩  
  八、关于历溪目连戏的现状与思考  




过他们半年的努力，一个简单的目连戏班就诞生了。2000 年 10 月中央电视台
《华夏文明》摄制组来拍摄徽文化专题，在祁门要拍摄历溪目连戏，撩开了目
连戏那神秘的面纱。  








  2005 年 12 月“05’郑之珍目连戏学术研讨会”在石台县召开，为了配合
会议需要石台县大演乡还在历溪请了王道照去给他们排练两出目连戏。  










授带了 4名学生对演出全程进行了录象。2007 年 2 月，历溪目连戏班在繁昌县
中分村村口临时搭建的戏台上演出。  
  2007 年 9 月该村目连戏为 CCTV―11 频道录制“京剧寻根之旅”进行了专
场演出；9月底又一次被邀请参加在黄山市举行的周边省市民间艺术汇演。
2007 年 11 月历溪目连戏参加第三届中国黄山?国际祁门红茶节开幕式表演。目
前，历溪目连戏班能够正常演出的人员 20 人左右，演出的剧目有 12 出左右。 


















  备注：  
  1、历溪村目连戏访问人物及其基本情况  




















  2、历溪村目连戏手抄本遗存在情况  
  （1）、王鑫成家保存《目连戏对联》手抄本，规格为长 15.3×宽 9.8 公
分。  
  （2）、王道照家保存《目连戏画符》手抄本，规格为长２４×宽１３公
分。  
  （3）、王步和家保存４册安徽传统戏曲丛书：两本徽戏是《拿虎》、
《磨房会》，两本徽剧是《淤泥河》、《齐王点马》，是 1962 年由安徽省徽
剧团研究室整理，由安徽人民出版社出版。 
 
